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な が ら ， 専 門 学 会 で あ る 事 象 教 授 学 会





















































































































2 学年ごとに示されている。第 1 ・ 2 学年では，
コンピテンシー①の「自然現象を知覚し，観察
し，命名し，記述する学習」に重点がおかれて



























































































































































































































域「自然」の内容としては，第 1 ・ 2 学年では，
①植物，②動物，③空気，或いは水，火，④気
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